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Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. de la instancia
que cursó V. E. á este Ministerio con su oficio núme
ro 4.343 de 11 del actual, promovida 9or el primer te
niente de la reserva disponible de Iniantería de IVIari
na D. Ramón Jara Torres, en solicitud de que se le
conceda fijar su residencia en esa capital de Depar
tamento y esta Corte, el Rey, (q. D. g.) se ha servido
acceder á lo solicitado y disponer que en lo sucesivo
no se dé curso á instancias de esta índole, toda vez
que los jefes y oficiales en situación de excedentes
pueden residir en cualquier punto del territorio na
cional, segun preceptúa el párrafo 1." del artículo 14
del Reas decreto de 31 de Diciembre de 1902 (i30LE
TÍN OFICIAL número 1) del corriente año.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y etec
tos que se previenen .—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 24 de Diciembre de 1903.
ElSubsecretario,
fose de la Pfvente.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió
V. E. á este Ministerio con su escrito número 4 355,
(g. D. g.) ha tenido á bien concederle el expresado año
de licencia,cuyotiempono le será computable para los
efectos de reenganches; debiendo¡noticiarse á este Cen
tro la fecha en que empiece á usar de dicha licencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de Diciembre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Pnente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-
Yr.Tno. Sr..: Visto el expediente que remitió á
este Ministerio el Capitán general del Departamento
de Cádiz con escrito núm. 2.645 de 21 de Julio últi
mo, promovido por el soldado de Infantería de Ma
rina Francisco Oliva Estevez, que alegó excepción
de hijo único de viuda pobre; resultando que el refe
rido soldado tiene un hermano que cumplió los 17
años en 1902; y Considerando por lo tanto no puede
reputarse al interesado hijo único á los efectos lega
les, de acuerdo con lo informado por la Sección de
Gobernación y Fomento del Consejo de Estado con
fecha 6 de Noviembre próximo pasado; S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la excepción ale
gada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 28 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRA NDIZ
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Presidente de la Sección de Gobernación yFomento del Consejo de Estado.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
(le 14 del actual, promovida por el sargento 2° de In- 1 Excmo. Sr.: En vista del expediente remitido porllantería de Marina, Antonio Gonzalez García, en sol"- el Capitán general del Departamento de Ferrol á estecitud de un año de licencia sin sueldo para Guillena, Ministerio con escrito núm. 2.561 de 3 de Octubre(1Sevil1a;) teniendo en cuenta que con ello se beneficia último, promovido por el sargento 2.° do Infanteríaal Tesoro sin perjuicio para el servicio; S. M. el Rey de Marina Baudilio Ferret Cols, en solicitud de inva
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lidación de dos notas de su filiación, una de 20 días
de arresto impuestos en vía gubernativa y en Enero
de 1901, por haber dispuesto de una caldereta de
rancho para una cuñada suya, y otra de 15 días de
arresto también en vía gubernativa por la falta de
autorizar indebidamente á un soldado para que aban
donase el servicio; de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del
mes actual; S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á la solicitud del recurrente, disponiendo se
lleve á cabo la invalidación en los términos preve
nidos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. --Dios guarde á V. E.
muchos arios —Nladrid '28 de Diciembre de 1902.
JosÉ FERRAND1Z
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Nlarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que remitió á
este Ministerio el Capitán general del Departamento
de Ferro' con su escrito núm. 2.225 de 25 de Agosto
último. promovido por el soldado de Infantería de
Marina José Fernandez Fontes, en solicitud de ex
cepción del servicio; considerando que conforme al
artículo 149 de la Ley de Reclutamiento vigte es
necesario que para que exista la condición de sobre
venida, ha de originarse ésta después del ingreso en
caja de los mozos, y que por lo tanto al haberse ale
gado en el acto del sorteo se falta con la condición
indispensable del precepto; de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Gobernación y Fomento del
Consejo de Estado con fecha 6 de Noviembre último;
S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido desestimar el
recurso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Presidente de la Sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Como resultado del reconocimiento facultativo
sufrido por el sargento 2.° de Infantería de Marina
Vicente Naranjo Llovió, afecto á esa compañía.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignan() concederle un'
mes de licencia por enfermo para Almoradí (Ali -
cante).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. para su c)nocirniento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. muchos
arios. Madrid 21 de Diciembre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Habiendo sido baja los sargentos
segundos de Infantería de Marina Manuel Montanaro
Sánchez y Angel Benitez Romero, el primero por
usar de licencia absoluta y el segundo por pase á un
destino civil, y correspondiendo una á la amortiza
ción y la otra al ascenso con arreglo á la Real orden
de 24 de Junio de 1902 (B. O. núm. 75); S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido promover á su inmediato
empleo de sargento 2.°, al cabo Antonio Soto Fer
nández, número uno de su escala, apto para el as
censo y al cual se le contará la antigüedad de 1.° de
Enero próximo venidero en su nuevo empleo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid
24 de Diciembre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Gobernador general de las posesiones espa
ñolas del Golfo de Guinea.
Excmo. Sr.: Habiéndosele concedido un destino
civil al sargento 2.° de Infantería de Marina Angel
Benitez Romero, cuya baja en activo se dispuso por
Real orden de 15 de los corrientes (B O. núm./144),
y correspondiendo esta vacante al turnoj.e-‘censo,
con arreglo á la Real orden de 24 de Junio de 1902
(B O. núm. 75) por haberse amortizado la ocurrida
por pase á Inválidos del de igual clase José Marquez
Burgos; S. M . el Rey (g. D. g ) se ha servido pro
mover á su inmediato empleo de sargento 1 9) al
2.° Timoteo Gutiérrez Izcaray, que es el más antiguo
en su escala y apto para el ascenso, al cual se le
contará la antigüedad en su nuevo empleo, de 1. de
Enero próximo venidero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de Diciembre de 1903.
El Subsecretario
Jose de la Puente
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Infantería de Marina, D. Manuel
Vigueras y Gómez-Quintero; S. M. el Rey (q. D. g)
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ha tenido á bien concederle un mes de prórroga á la
licencia que para asuntos propios se halla disfrutan
do en Utrera (Sevilla), debiendo terminar dicha pró
rroga en 11 del próximo Enero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de Diciembre de 1903.
ElSubsecretario.
J'osó de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
017F.11130 DE INGElIEROS
Excmo. Sr.: Hecho extensivo por Real orden de
20 de Octubre último (B. O. núm. 120) para la Mari
na, el Reglamento de indemnizaciones por comisión
dei servicio, publicado por el ramo de Guerra en 13
de Julio de 1898; S. Ni. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se declaren indemnizables las comisio
nes que el Ingeniero jefe de la Armada, afecto á la
Comandancia de Gijón, haya efectuado ó efectúe en
lo sucesivo, en Bilbao, señalándole la indemnización
de doce pesetas cincuenta céntimos diarias, que marca
el artículo 10, y debiendo noticiarse á este Ministerio
en la forma que prescriben los artículos 8 y 9.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 22 de Diciembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sres. Intendente Generar de Marina y Capitán ge
neral del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Visto el informe del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina en pleno, proponiendo la nu
lidad del tribunal de honor que acordó la separación
del servicio del Ingeniero Jefe de 1 a clase de la Ar
mada don Salvador Torres Cartas, y el voto particu
lar rebatiendo dicho informe suscrito por el Presi
dente y tres Consejeros de aquél alto Cuerpo. Consi
derando que el Capítulo 3.° del Título 23 de la ley de
Enjuiciamiento militar de Marina, que trata de los
Tribunales de honor, no dispone en ninguno de sus
artículos que para dar cumplimiento al fallo acorda
do por los mismos deba oirse al Consejo Supremo de
Guerra y Marina, siendo potestativo en el Gobierno,
antes de dictarse la oportuna Real orden, pedirle ó
no su informe, como á cualquier otro Centro consul
tivo, único concepto en que el Gobierno puede hacer
10.---Considerando que cuando este acuerda, como en
el presente caso, que antes de resolver sobre el cum
plimiento del fallo del Tribunal de honor, se oiga en
consulta á cualquier funcionario ó Corporación con
sultiva, el informe ha de versar sobre aquello que
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taxativamente haya sido pedido por el Gobierno; in
forme que en este asunto se concreta á sí en la cele
-
bración y funcionamiento del Tribunal de honor se
han cumplido las formalidades legales, sin que al que
consulta le sea dado entrar en el fondo, ni analizar
la naturaleza deshonrosa del hecho, por que la apre
ciación de éste ha sido expresamente reservada
por la ley á los Oficiales que constituyen dicho Tri
bunal.—Considerando que, según informa el expre
sado Consejo supremo, en la celebración del Tribu
nal de honor que acordó la separación del servicio
del ingeniero don Salvador Torres Cartas, se han
cumplido todas las formalidades y requisitos que la
ley exije, menos el de que confirmen el hecho las no
ticias adquiridas por la competente autoridad juris
diccional, por que esta se ha limitado á manifestar
que debe considerar exacto el hecho al afirmarlo por
su honor y conciencia los dos Generales y cinco Jefes
que compusieron el Tribunal, manifestación que, tra
tándose de asunto tan delicado, no es bastante por
sí sola para estimar cumplido tan importante requi
sito legal.—Considerando que, según el artículo 448
de la referida ley, para que los acuerdos del Tribu
nal de honor tengan el caracter de ejecutivos han de
concurrir las tres circuntancias que expresa dicho
artículo; y en el acuerdo que motiva este expediente
falta la tercera ó sea la de que confirmen el hecho
las noticias adquiridas por la autoridad jurisdiccio
nal que autorizó la reunión del referido Tribunal,
toda vez que dicha autoridad considera cierto el he
cho por que lo afirma el mismo Tribunal y no por las
noticias que por sí propia haya adquirido; garantía
de mayor acierto que la ley exije para que conste
acreditada la certeza del hecho. —Considerando que,
al dejor de concurrir, según estima unánimamente el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, una de las
circunstancias que el repetido artículo 448 señala,
el fallo del Tribunal de honor formado á rForres
Cartas, carece de fuerza ejecutiva y no puede le
galmente cumplirse: 5. M. el Rey (g. D. g.) de con
formidad, en parte, con el informe del Consejo Supreg
mo de Guerra y Marina, _ha tenido á bien resolver
que faltando el caracter ejecutivo al expresado fallo,
no procede darle cumplimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Diciembre de 1903»
JosÉ FERRANDI74.
t.r. Presidente de la Jrinta Consultiva.
CUERPO ADMINISTEATIVO
Excmo. Sr.: Habiendo fallecido el Contador de Na
vío don Joaquín Bañuelos y Crego; 5. M el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con lo propuesto por la In•
tendencia general, ha tenido á bien ascender al em
pleo inmediato superior al Contador de fragata don
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Basilio Velez y Rivas, con antigüedad d 20 de No
viembre último.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V E. mu-•
chos anos . Madrid 23 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente Generalcle Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
conceder dos meses de licencia por enfermo para esta
Corte y la provincia de Murcia, al Contador de Navío
de 1 clase don Antonio García Tudela y Miró, siendo
al propio tiempo su soberana voluntad de acuerdo
con lo propuesto por la Intendencia general, que
Contador de Navío don Salvador Ramim .y Sánchez
Bueno, se encargue interinamente del Negociado 4.°
de la Dirección del Material mientras permanezca en
USO de licencia el citado Jefe.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: Como consecuencia del fallecimiento
del Comisario de Marina don Teolindo Revestido, y
con arreglo á lo dispuesto en el Real Decreto de 28
de Octubre último; S. M el Rey (q D. g.) de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de
Marina, so ha servido promover al empleo de Comi
sario al Contador de Navío de 1.a clase don Juan Oza
la y Ruiz de Valdivia, al de Contador de Navío de ta
clase, el de navío don Angel Suances y Carpegna, y
á Contador de Navío el de fragata clon José Moreno y
Aneres, todos con la antigüedad de 17 del corriente,
día siguiente al del fallecimiento.
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
CUEIIPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1) g.) de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia é Inspección de
Sanidad, ha tenido á bien autorizar la adquisición
del material quirúrgico con destino al crucero Cata
luiña y Defensas Submarinas de Mahón que disponen
las Reales órdenes de 4 y 21 de Noviembre próximo
pasado, de las casas constructoras nacionales ó ex
tranjeras que ofrezcan mayor garantía de solidez y
calidad armonizada con la modicidad en los precios,
á cuyo fin la comisión á compras que se nombre, re
cibirá de la Inspección general de Sanidad instruc
ciones para el mejor acierto en su cometido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V.E.muchos años. Madrid 26 de.Diciembre de 1903.
Jo .:É FERRANDIZ,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.D.g.) ha tenido á bien
disponer que la situación de excedencia forzosa en
que quedó por Real orden de 11 del actual, el médico
mayor D. Antonio Giménez y Garcia que en la actua
lidad se kalla en esta Corte, la pueda disfrutar en Ma
drid y la Peninsula, percibiendo sus haberes por la
habilitación de este Ministerio.
D‘Real ()Wien comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de Diciembre de 1903.
El Subsecretarios
Josd de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) accediendo á
lo solicitado en instancia cursada por V. E. del pri
mer capellán de la Armada D. Pedro González Asen
sio, ha tenido á bien concederle cuatro meses de li
cencia por enfermo para Murcia y Totana.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de Diciembre de 1903.
El Subsecretario
.Tose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Prcvicario general castrense.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta :núm. 2.652
del Capitán general del Departamento de Ferrol,
cursando instancia del Maquinista mayor de 1 a clase
de la Armada D. Juan Cuenca y 'Romero, en súplica
de que se señale edad para el retiro forzoso del ser
vicio á los maquinistas de la Armada; S. M. el Rey
(g. D q.) de acuerdo con lo informado por esa Junta)
Consultiva, ha tenido á bien disponer que hallándose
en estudio un nuevo Reglamento para el Cuerpo de
maquinistas de la Armada, se comunique á la Ins
pección general de Ingenieros la aspiración del recu
rrente para los efectos del referido Reglamento.
De Real orden lo expreso á V. E. para conoci
miento de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 3.031
del Capitán general del Departamento de Cartagena,
cursando instancia del maquinista mayor de 2.° clase
de la Armada, D. José Figueroa López, en súplica
de continuar sus servicios con destino en el Departa
mento de Ferrol; S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Inspección, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANPIZ
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
1.896, con la que acompaña instancia documentada
del primer maquinista de la Armada D. Vicente
López Osuna, solicitando el retiro del servicio; Su
Majestad el Rey (q. D. g.) de acuerdo con la Inspec
ción general de Ingenieros é Intendencia General de
este Ministerio, ha tenido á bien acceder á la petición
riel interesado, señalándole el haber pasivo provisio
nal de doscientas veinticinco pesetas al mes, abonables
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde la
fecha de su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. --Madrid 7 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRAND
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro I.
maro DE AUXILIARES DE LA$ OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al escribiente de 2.a clase del Cuerpo
de Auxiliares de oQicinas de Marina con destino en la
Sección de Ferrol, D. Pablo Castellanos Merino, para
percibir los haberes que le correspondan por la Habi
iitación de este Ministerio durante disfruta los cuatro
meses de licencia por enfermo que le fueron conce
didos para aquel Departamento y esta Córte.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
VIarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de Diciembre de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el escribiente de 2. clase del Cuerpo
de Auxiliares de oficinas, D. José Jimenez de Cisne
ros y Jaen, en súplica de aumento de sueldo; S. M. el
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Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la
Dirección del Personal de este Ministerio, se ha ser
vido desestimar el indicado recurso.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. corno resultado
de su escrito núm. 2.892 cursando dicha instancia,
y como resolución.—Dios guarde í V. E. muchos
años. Madrid 23 de Diciembre de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Visto su escrito núm. 3.108, cursan
do instancia del tercer contramaestre Leopoldo Me
nendez Villanueva, solicitando la situación de super
numerario sin sueldo; S. M. el Rey (q D. g.) de
acuerdo con lo informado por la Dirección del Per
sonal de este Ministerio, ha tenido á bien acceder á
los deseos del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dio guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Diciembre de 1903.
ElSubsecretario,
.Tose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 4.408 de 18 de Diciembre actual, con la que
cursa instancia del tercer condestable Federico Bo
nelo Garzolo en súplica de que se le concelt íel pase
á la situación de excedencia voluntaria para la pro
vincia de Oádiz con residencia en la linea de Ja Con
cepción; S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo in
formado por la Inspección general de Artillería de
este Ministerio, ha tenido á bien acceder á lo solici
tado por el mencionado condestable, el cual percibi
rá sus habores por la Habilitación ,'de la Sección de
condestables de ese Departamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de Diciembre de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Matina,
OBREROS TORPEDISTA'S
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial de V. E. núm. 2.986 de 16 del pasado en
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que interesa el dostino de dos obreros torpeditas
que sean electricistas para atender al alumbrado
eléctrico de ese Arsenal; S. M. de acuerdo con la Di
rección del Personal de este Ministerio, ha tenido á
bien resolver que no es posible atender á la propues
ta de dotación á que se hace referencia, por no haber
personal suficiente de la indicada especialidad para
cubrir todas las atenciones del servicio, pudiendo no
obstante V. E. asignar á la Ayudantía Mayor de di
cho establecimiento con el indicado objeto, uno de los
que existan en el tal!er respectivo, interín sus servi
cios no sean necesarios en destino de plantilla regla
mentaria.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo participo á V. E. para su conoci
miento y en contestación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 15 de Diciembre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
nstancia promovida por el obrero torpedista José
Pacheco Falcón, en súplica de que se le conceda la
situación de excedencia voluntaria, cursada por V. E.
con carta oficial núm. 3.486 de 1.° de Octubre últi
mo; S. M. de acuerdo con la Dirección del Personal
de este Ministerio, ha tenido á bien desestimar el in-.
dicado recurso, disponiendo al propio tiempo la in
corporación al servicio activo de todo el personal C16
la indicada clase que se encuentre en situación de
excedencia, al cual le corresponde percibir el sueldo
por entero por no haber sobrante de personal con
arreglo á la plantilla de su reglamento aprobada por
Real decreto de 21 de Julio de 1900.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 de Diciembre de 7903.
El Subsecretario
José de la Puente.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Cartagena y Ferro'.
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SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Gracia y Justicia
me dice en Real orden de 20 de Octubre último lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: Por Real orden de 21 de Julio de
1898 y en cumplimiento de lo preceptuado en el Real
decreto de 3 de Marzo de 1897, referente á la publi
°ación oficial de la Colección Legislativa de España se
interesó de ese Departamento del digno cargo de
V. E. coady uvara á la propaganda y difusión de
aquellas partes de tan importante obra que mayor
aplicación pudieran tener para las necesidades jurídi
cas y administrativas y consulta de las oficinas, cor
poraciones, biblioteca y entidades oficiales depen
dientes de ese :Ministerio, sin que el resultado obteni
do hasta la fecha corresponda á las iniciativas que
por parte del concesionario han venido desarrollán
dose para lograr las suscripciones que eran de espe
rar dado el caracter oficial de la publicación. Tenien
do en cuenta la importancia jurídica é interés prácti
co que para el servicio del Estado en todos sus órde
nes representa la adquisición de la Colección Legislati
va, la que por otra parte no grava en lo más mínimo,
. M. (g. D. g ) se ha servido disponer se encarezca á
V.E. para que por las Bibliotecas, Colegios ú orga
nismos donde pudiera ser preciso consultar ó estu -
diar la legislación y jurisprudencia española, adquie
ran las partes ó series de la expresada obra que sin
perjuicio de la adquisición de las del fuero especial
pudieran ser útiles á los mencionados organismos.»
Lo que de igual Real orden traslado á V. E. para
los efectos que interesa el Ministerio de Gracia y kis
ticia. —Dios uarde á V.E. muchos años. Madrid 11
de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRAND1Z.




Pasada á informe del Asesor general de este Mi
nisterio la instancia documentada presentada por Y.
en este Ministerio solicitando se le considere como
copartícipe de la subasta adjudicada á D. José Per
pen para ejecutar determinadas obr3s en las encañi
zados que posee el Estado en el mar menor, dicho
trado lo evacua con fecha 19 de Noviembre ültimo en
la forma siguiente.
«Excmo. Sr.: En instancia de fecha 5 de Septiem
bre del presente año 1903 solicitó D. Cecilio Conesa
que se le considerase copartícipe de la subasta adiu
dicada á D. José Perpen para efectuar determinactas
obras en las encañizadas del marmenor, acompañan
do á dicha instancia un testimonio de laescrituraotor
gada por ambos señores para justificar que, con ob
jeto de participar de los beneficios de la subasta, exis
tía con fecha anterior á esta, un contrato celebrado
entre D. José Perpen y D. Cccilio Conesa.--No con
sideró conveniente el Asesor general proponer reso
lución alguna hasta que el Sr. Perpen manifestase sí
se encontraba conforme con lo solicitados, y estando
pendiente de que V. E. dictase acuerdo en este expe
diente, se ha recibido instancia de D. José Perpen, en
la que manifiesta, que concurrió á la subasta men
cionada,de acuerdo con el Sr. Conesa, y que para los
efectos de la condición octava de las administrativas
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del contrato celebrado con el Estado, hace presente
dicha circunstancia.—Teniendo en cuenta qne por la
condición de que se trota el contratista está obligado
á manifestar, despues de adjudicado el remate, si ha
concurrido á la subasta teniendo algun socio, que no
se precisa la fecha en que esta manifestación ha de
hacerse y que el Estado no se perjudica aceptando la
pretensión que motiva este expediente, el Asesor ge
neral, opina que puede accederse á lo solicitado por
los Sers. Perpen y Conesa, y considerar á este corno
socio del primero para la ejecución de las obras con
tratadas siéndole aplicables las responsabilidades y
beneficios con que se celebró el contrato yde acuerdo
con lo que aparece en las escrituros que se acom
han.»
Y conforme S, M el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe ha tenido á bien aceader á lo soli
citado
De Real orden lo digo á V. para su conocimiento
y com contestación á su referida carta. —Dios guarde
a V. muchos años.—Madrid 26 de Diciembre de
1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
A D. Cecilio Conesa Lopez vecino de la Villa de
San. Pedro de Pinatar .(Murcia.)
---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
y. E. á este Ministerio en que D. José Raggio y Sal
lzuero.armador vecino de Ceuta solicita la concesión
ciel monopolio por veinte años para la explotación de
la pesca de esponjas en aguas de aquella plaza; S. M.
el Rey (q. D. g ) de acuerdo con el parecer de la Jun
taConsultiva de este 'Ministerio, ha tenido á bien des
estimar la solicitud de referencia por no ser proce
'dente la concesión del monopolio que sesolicita.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y como resultado de su comunicacióin fecha
20 de Julio último con que cursó la referida solicitud
—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 10 de
Diciembre de 1903
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Gobernado r civil de la provincia de Cadiz.
--t1E180.-
BEOOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por esa Junta de su digna presidencia
en 27 de Octubre último, se ha servido disponer sea
desestimada la instancia del teniente de navío D. An
gel Gonzalez 011o, solicitando mejora de recompensa
de la cruz del Mérito naval que se le concedió porReal orden de 10 de Marzo de 1898, y en cuanto á la
de Guerra que tambien solicita, procede lo haga en
instancia separada para darle el curso correspondiente
De Real orden lo expreso V. E. para conocimien
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to de esa Corporación,—Dios guarde á V. E. mnchos
años. Madrid 14 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D g.) accediendo á
lo solicitado por el guardalmacén de 3.° clase don
Pablo López Cánovas, en instancia cursada por V. E.
en 24 de Octubre último, ha tenido á bien concederle
permuta de cuatro cruces de plata del Mérito naval
con distintivo blanco, toda vez que se halla compren
dido en el artículo 35 del reglamento de la Orden.
De la de S. M. io digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Diciembre de 1903,
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de aclerdo
con lo informado por esa Junta de su digna presi
dencia en 14 de Noviembre último. ha tenido á bien
conceder al 2.° contramaestre alférez de fragata gra
duado D. Juan García Cortes, la permuta que solici
ta de dos cruces del Mérito naval por la de La clase
de la misma Orden y distintivo, y que en cuanto á la
del Mérito militar que también solicita, se le mani
fieste lo haga en instancia por separado para darle el
curso correspondiente.
De Real orden lo expreso á V. H. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde A V. E.
muchos años. Madrid 14 de Diciembre de 1903.
EDURDO COBIÁN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol .
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. O. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Junta de su digna presiden
cia en 14 de Noviembre último, ha tenido á bien con
ceder la permuta que solicita el ¡segundo practicante
de la Armada D Federico Cervera y María, de dos
cruces de plata del mérito naval, una con distintivo
rojo y otra blanca por la de La claselde la :misma Or
den y distintivo, por hallarse comprendido en el artí
culo 35 del reglamento de dicha Orden.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde áV. E. muchos arios.—Madrid 14 de Diciembre de
1903.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Sanidad.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
el informe de esa Junta de su digna presidencia, de
19 de Noviembre último, ha tenido á bien conceder al
segundo contramaestre, alférez de fragata graduado
D. Manuel Navarro Maiquez, la permuta de la cruz de
plata del Mérito Naval roja que le fué concedida por
el combate naval de Santiago de Cuba, por la de pu
meraclase dela misma Orden y distintivo y respecto á
la que solicita por la campaña del Norte, no puede
hacérsele concesión alguna puesto que el interesado
no figura comprendido en la Real orden de 24 de
Febrero de.1876 que cita en su instancia.
De Real orden lo expreso á V. E. para conoci
miento de esa Corporación.---Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 14 de Diciembre de 1903.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
— 1111111~~
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 3.139 de 18 de Noviembre último, del Capitán
general de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.) de confor
midad con esa Dirección del Material, se ha servido
aprobar el pedido de 300 tubos para el condensador
del «Pelayo) y disponer se situen en Francia á cargo
del Jefe de aquella Comisión, los fondos necesarios
para el pago del referido material.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efecto.---Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 4.178 de 28 de Noviembre último, del Capitán
general de Cádiz, remitiendo presupuesto para la
composición del puente del penal de Cuatro Torres;
s. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con esa Di -
rección del Material, se ha servido aprobar el presu
puesto de la obra de referencia y disponer se efectúe
tan pronto empiecen á regir los nuevos presupuestos
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos arios. —
Madrid 24 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas oficiales
números 4.168 y 4.169 de 27 de Noviembre último,
del Capitán general del Departamento de Cádiz, ma
nifestando haber cursado un pedido de tubos para
las calderas Niclausse del Numancia y elevando un
presupuesto de obras, ascendente á once mil seiscien
tas treinta y siete pesetas cuarenta y dos céntimos por
materiales y once mil veintiuna pesetas treinta cénti
mos por jornales, 5. M. el Rey (q. D. g ) de conformi
dad con esa Dirección del Material se ha servido dis
poner quede en suspenso la aprobación del mencio
nado presupuesto y que se informe con todo detalle y
minuciosidad por el ramo de Igenieros del arsenal de
la Carraca acerca de cuál sea la causa del rápido de
terioro de las calderas Niclausse del citado buque que
obligan al frecuente cambio de sus tubos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V.E. muchos años. Madrid 22 de Diciembre de 1903.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de un escrito de esa
Dirección proponiendo que trn pronto se aprueben
•
los presupuestos se hagan varios pedidos de impor
tancia que estaban detenidos por falta de créditos y
que impedian pudieran emprenderse ó terminarse
las carenas de buques que no prestaban servicio
5. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con esa Direc
ción del Material se ha servido disponer.
1.0 Que por el Capitán general de Ferrol se di
rija á este Ministerio el oportuno pedido con todos
los detalles necesarios para que por la Dirección del
Material se encargue la adquisición de la tubería
curvada del Osado á la Comisión de Marina en Ingla
terra con cargo al presupuesto de este buque, apro
bado por Real orden de 19 de Septiembre de 1902
pudiendo emprenderse su carena tan pronto reciba
la autoridad superior del Departamento la noticia de
estar contratado el materíal de referencia.
2.0 Que toda vez que por el contrato que se ha
remitido al Capitán general de Ferrol con Real orden
de 17 de Diciembre corriente, se conoce en aquel De
partamento el precio á que la casa Nicláusse entrega
las distintas clases de tubos de las calderas de su
patente, se redacte por el ramo correspondiente el
presupuesto adicional necesario para que pueda ha
cerse por este Ministerio el pedido á Francia del com
pleto de ellos hasta el número que se consignó en el
presupuesto aprobado por Real orden de 25 de Octu
bre último y
3.° Que por el Capitán general de Cádiz se re.
mita con urgencia el presupuesto de la caldera del
Azer, bien para construirla en el Arsenal, bien para
adquirirla en la industria particular ó para componer
la actual, pues por muy deteriorada que se encuen -
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tre alguna parte de ella pudiera utilizarse en la cons
trucción de la nueva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.bios guarde á V. E. muchos años.--"Ma•
drid 24 de Diciembre de 1.903.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material de este Ministerio.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Presentada en este Ministerio la uni
da instancia por D. Pío Wandosell, contratista del di--
uue seco de Cartagena, solicitando rectificación á la
Real orden de 24 de Diciembre de 1902, sobre abas
tecimiento por cuenta del mismo de las madres y pi
cadero del referido dique seco, y hallándose precisa
mente el asunto sometido al fallo de ese Tríbunal ante
quien promovió recurso contencioso el mencionado
contratista; S. M. el Rey (g. D. g. ) ha tenido á bien
se remita á V. E. la instancia en cuestión para que
sea unida, á los autos y calificada con arreglo á
derecho.
De Real orden lo manifiesto á V. E. con inclusión
del mencionado documento á los efectos indicados
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24 de Di
ciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Tribunal de lo Contencioso-ad
ministrativo del Consejo de Estado.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
A D. Pío Wandosell.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. . g. ) de
la instancia de D. Juan Madrid Minguez, contratista
de las obras de reparación del edificio que ocupa la
Intendencia de Cartagena, solicitando una prórroga
de cuarenta clias laborables, al plazo de terminación
de las mencionadas obras, cuya instancia, ha sido
cursada por el Capitán general de aquel Departamen
to, en carta oficial núm. 3.217 de 14 del actual; S. M.
de conformidad con el Intendente General de Ma
rina, que ha hecho suyos los inCormes de la junta
administrativa del Arsenal de aquel Departamento, é
intendente del mismo, unánimes en reconocer lo fun
dado de la petición del recurrente, á quien la circuns
tancia de no poderle dejar desalojado el local, impide
ejecutar las obras con la rapidez exigida en el contra
to, y teniendo en cuenta, por otra parte, que la con
cesión de dicha prórroga en nada lesiona los intereses
del Estado, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
concediéndole la prórroga de cuarenta días labora
bles, para la terminación de las obras del edificio que
ocupa la Intendencia del ya referi do Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 24 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Con objeto de ajustar la organización
del Ministerio de Marina al presupuesto aprobado
para1904 y mientras sepreparan las bases de una am
plia reorganización de toda la administración de la
Armada, se introducen en el Reglamento vigente del
Ministerio las siguientes modificaciones, con carac •
ter provisional:
Primera: Queda suprimida la Subsecretaria del
Ministerio.
Segunda: Los asuntos de dicha Subsecretaria
pasarán á la Secretaria militar del dinisterio de Ma
rina, á la Dirección de la Marina mercante y á las
Direcciones del Personal y Material en la forma si
guiente:
SECRETARIA MILITAR
Movimiento de buques y fuerzas armadas.—Ope -
raciones de campaña.—Expedicioneg.—Ejercicios y
maniobras.—Servicio de guarda-costas.—Ejercicios
y maniobras de defensas de costas (todo ello de
acuerdo con la Dirección del Material).—Código in
ternacional.—Señales y claves.—Relaciones con el
Ministerio de la Guerra para la defensa de las costas.
Jefatura local del Ministerio, con todos :los asuntos
que son hoy de su incumbencia.
MATERIAL
Servicio militar de los arsenales . —Revista de
inspección y régimen interior de los buques ..comisio
nes en el extranjero y la Península.—Orgunización y
servicio de las brigadas torpedistas.—Distribución de
las defensas fijas ó móviles.
PERSONAL
Escuelas. Insignias, banderas, honores y salu -
dos. —Recompensas en general. —Establecimientos
científicos. —Observatorio.—Depósito Hidrográfico
Comisiones Hidrográficas . —Id. del servicio ge -
neral.
MARINA MERCANTE
Semáforos y vigias.—Servicio telegráfico, soma -
fórico y meteorológico —Personal y material de la
Marina mercante.--orreos marítimos, naufragios y
salvamentos de buques.—Servicios de las Capitanias
de los puertos.—Servícios de practicaje. —Pesca é
industrias de ..mar.—Asuntos jurídicos relacionados
con la Marina mercante.
Formará parte tambien de esta Dirección la Jun
ta administradora de fondos económicos de Capita
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nias de puerto constituida por Real Decreto de 14 de
Enero.
La Dirección se encargará además del desempeño
de su misión administrativa y gubernativa, de pro
poner cuanto sea conducente para su organización
definitiva inspirando principalmente sus proposicio
nes y trabajos en el proyecto, de reglamento orgánico
presentado por la comisión encargada de su redac
ción, por Real orden de 22 de Octubre de 1901 y en
cumplimiento del Real Decreto de 15 de Octubre del
mismo año.
Dicha comisión quedará disuelta dándose por ter
minados sus trabajos y entregando su Secretario al
Secretario de la Dirección de Navegación, todos los
documentos resultantes de las deliberaciones, acuer
dos y propuestas de la comisión.
Quedará disuelta así mismo, la J unta de la Mari
na mercante en cumplimiento de lo prescripto en el
citado Real Decreto.
La Junta central de «La Liga Marítima Española»
sustítuirá en sus funciones á la disuelta Junta de la
Nlarina mercante durante el periodo eonstituyente y
orgadizador de la Dirección definitiva y será utiliza
da corno auxiliar en aquellos asuntos en que pueda
servir como centro de consulta ó información y para
concertar y representar los intereses por la Dirección
administrados.
Será preceptivo hacer su consulta en las cuestio
nes de interés general para la Navegación, la pesca y
las industrias de mar, en que el concurso de la "e
presentación de intereses agrupados en la il,iga» sea
util para el mejor acierto de las disposiciones guber
namentales, y cuando se trate de modificar regla
mentos orgánicos, Ordenanzas, Códigos y Leyes, y
de resolver ó dictaminar sobre los asuntos incluidos
en los puntos primero, segundo, cuarto y sexto del
artículo 11 del Real Decreto de 21 de Junio de 1901,
en que es preceptiva la consulta de las Cámaras de
Comercio.
Los asuntos que confiere á la Subsecretaría el Re
glamento del Nlinisterio pasarán á la SecretaríaMilitar
y á las Direcciones de la Mariva mercante, Personal
y Material é Inspectores en la forma siguiente:
Primera. Serán firmadas por los Directores é
Inspecteres, las disposiciones que se refieran á clases
de tropa, marinería y sus asimilados cuando no sean
de caracter general ó no revistan gran importancia,
las de trámite, los traslados de peticiónes de infor
mes y reclamacion ó envío de documentos aun
cuando se dirijan á otros Ministerios, siempre que
unas y otras no correspondan ser firmadas por el
Ministro.
Segunda. Firmarán también los índices de docu
mentes que se acompañen á Reales órdenes, los títu
los, cédulas y diplomas de las clases de tropa, mari
nería y sus asimilados y las certificaciones que sea
necesario expedir y cuya expedición no se ordene al
Archivo, y también las copias que se unan á los tras
lados de las Reales órdenes principales ó que por con
secuencia de ellas hayan de remitirse á las diversas
autoridades.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos, —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANniz.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
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Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.





JEFE DE LA ARMADA
P7xtracto y Clave de la Legislación Marítima de España.
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada . . .
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry ).
Diccionario de la Legislación de Marina
véndice núm. 1 al Diccionario
J.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
la Graviere.. -
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de publicarse)
1.2 verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, (6.ft edición).
ElectricidadPráctica, (9.' edición)... . •
(9.a id. empastada)..Códjgo Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Oo¿ección de artículos sobre construcción naval mercante.. . .
Gula práctica del Marino mercante en rústica
» » empastada.
Maual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
u a
• • a• • • • • • • • • • •
c
rto
Trtaoado de Navegación. (En °operación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) i cústica
Luces de situa ión y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jeije de la Armada D. Ramon Estrada).....T.soo Contadores de Electricidad
telegrafia sin hilos (En preparación) .... .......
élianual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de¿os Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).En preparación) .
Elein_nios de Meteorología, Maniobras y Derecho internactonal p los alumnos de Náutica. (En cooperación con elJefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En preparación)..






















MIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
IIAR1NA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VELEZ
EX—AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA A MALA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DR. hiA.DRID,
EX—GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 18'73 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código penal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previa informe de la Junta Superior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previeaudiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. paraJueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías. Enprovincias: en las principaleb librerías. tk los pedidos deberánacompañarse libranzas de fácil cobro, del importe de la obra,comprendiendo además el de giro _
BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Bolecin Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el geletinLas disposicionbz publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidassin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero yUltramar, siete pesetas semestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultrainlr, rn; peseta mensuales.




EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruha al río Bidasoa, 1901 .
Derrotero de la Costa de España y Portugal. desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1833..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890. ......
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865
Jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2,a, 1898.. ..... • •
Derrotero del Archipié ago Filipino, 1879
ldem para la navegación del Archipiélago de _as
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863. .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863... ....
Navegación del Océano Pacífico, 1862 .
Idem id Atlántico, 1864 ..
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instruccionesparael paso delestrecho de Banka, 1861 .
Derrotero del Océano Indico, tomo i; ....
Idem id. id. id . u; 1889.. • • •
Idem íd. íd. íd. ni; 1891
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.1 parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 ...
Derrotero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la id. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 • ...... .• • . • • ... • • • . • • •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1879
Idem del mar de China, tomo 1: 1872 . . • .
Idem id. id. u: 1878
Suplemento al tomo ir; 1891... • .
Derrotero del canal de laMancha:
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873.... ,
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874 . .......
Idem del golfo de Adem 1887 . .......
'dem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) ...... ........ .............
ALU BIt »O I«AR !TIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1903
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897... .... . ......
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866.
idem, íd., íd., segunda parte, 1896
•


















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd de las costas orientales de la A mérica
inglesa de los Estados Unidos, 1896 .....
ídem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898
!dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas










Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo
'dem íd. íd. tomo u
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo I: 1824... ...
Id. id. íd. íd. u: 1825
Id. íd. id íd. HE: 1826......
Id. íd. íd. íd. iv: 1827
Id. íd. íd. id. y: 1828
Id. íd. íd. íd. vi: 1829
Id. id. id. íd. vil: 1830
Id. íd. íd. íi vui: 1831...
Id. id. íd. íd. Ti: 1832
Id. id. id. id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos
•
• •
• e• • • • •
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.' edición) 1901
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAIUTICA




íd. 1846 ..... •
íd. 1847
id. 1848




















Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada......
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
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